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《L'Astree(第一部）》における
現在分詞の一致I)
― ayantとetant-
伊藤誠宏
現代フランス語では，現在分詞は常に無変化である。現在分詞の無変化
の規則は， 1679年の Academieの決定によろが，現在分詞の一致が行われ
ていた名残は，今日でも若干の成句に見受けられる2>: toute(s) affaire(s) 
[(choses)] cessante(s)「一切を中断して，何はさておき」， seancetenante「会
議中に，即座に」 etc.
Academieの現在分詞無変化規則の決定より以前， 17世紀前期では，現在
分詞の一致に関する言語状況はどのようなものであったのか？
本稿では， Honored'Urfeの〈U'Astree(第一部）》を取りあげ，現在分詞
の一致の問題を，特に， ayantとetantの一致について， 17世紀の文法諸家
の見解を紹介しながら調査してみようと思う。
なお，テキストとしては，Honored'Urfe, L'Astree de messire Honore d'Urfe… 
ou, par plusieurs histoires, et sous personnes de Bergers, et d'autres, sont deduits 
les divers ejfets de l'honneste amitie, Paris, chez Anthoine de Sommaville, 1633を
用いた。
そして，上記テキストから検出される ayantとetantの全用例を，その異
本文と照合し，性数一致に相違が認められた場合，それぞれの版本からそ
の異本文例を例示した。
異本文調査に用いたテキスト：
Honore d'Urfe, L'Astree de messire Honore d'Urfe, . OU, par plusieurs histoires 
et sous personnes de bergers et d'autres, sont deduits [es divers efets de 
l'honneste amitie. A Paris, chez T.du Bray,1607 (B.N. Res.p. y2 261) 
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Honore d'Urfe, Premiere partie de l'Astree de messire Honore d'Urfe, …ou, par 
Plusieurs histoires et sous personnes de bergers et d'autres, sont deduits !es divers 
efets de l'honneste Amitie. A Paris, chez T.du Bray,1612 (B.N.8°y2 8801) 
Honore d'Urfe, L'Astree de messire Honore d'Urfe (l"re -3'partie), A Paris, chez 
T.du Bray,1615 (B.N. y2 7031) 
Honore d'Urfe, L'Astree de mess ire Honore d'Urfe, . ou, par plusieurs his to ires 
et sous personnes de Bergers et d'autres, sont deduits !es divers ejfests de 
l'honneste Amitie, reveue, et corigee par l'Autheur en cette derniere edition. A 
Paris, chez T. du Bray,1621 (B.N.8°B. L.20631-1) 
Honore d'Urfe, L'Astree, nouvelle edition, publiee sous Jes auspices de Ia <Diana> 
par M.Vaganay, Slatkine Reprints, 1966 
?? ?? ??
A. ayantの場合
Maupasは現在分詞の数の一致に関しては，《Quantau nombre, i est 
meilleur qu'il l'ensuive.》と述べ積極的であるが，性の一致については，消極
的で，《ine semble gueres oblige a suivre le genre du substantif, ains, semble 
plus coulant sous forme masculine.》と述べている凡
Oudinは，《latere produisant des fruicts》,《LesRoys asseurent leurs Estats 
traitant doucement leurs subjets.》などの文例をあげ，これら文例に見られる
ような分詞でば「生数の一致を認めないが，《lesRoys cherissas》, 《les
femmes attrayantes》のような場合，《lanature d'adjectiti. 〉を持つと言う理由
で，性数一致を認めている丸
Vaugelasは， ayantが， ayantete, ayant mangeのように，助動詞の機
能を果たす時， ayantは無変化であると指摘している：
Jamais ils (= ayant et etant) ne sont participes, quand ils font leur 
fonction de verbe auxiliaire et qu'ils sont joints a un autre verbe, comme 
ayant este, ayant mange…. Ils sont toujours gerondifs, et par 
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consequent ils ne rec;oivent jamais d's et ne peuvent avoir de pluriel, 
parce que les gerondifs sont indeclinables.5> 
また， Vaugelasは ayantが分詞を伴わない《leshommes ayant cette 
inclination》や〈~e!es ai trouvez ayant le verre a lamain.》というような場合に
ついて言及し，《leshommes ayant cette inclination》の場合， ayantは無変化
であるが，〈~eles ai trouvez ayant le verre a lamain.》では， ayantは分詞で数
の一致をし， ayansとなると記している：
Ayant, est . gerondif de cette fai;:on, !es hommes ayant cette inclination, et 
participe de cette autre sorte, Je !es ay trouvez ayans le verre a lamain.6> 
なお，分詞の女性形使用については， Vaugelasは否定的である：
…le participe ayant, n'a jamais de feminin, et…les autres participes actifs n'en 
usent gueres .. je !es ai trouvees ayantes le verre a lamain. Cette fai;:on de parler 
seroit barbare et ridicule. 7>
Dupleixは， ayantが助動詞として使用される場合は別にして，その他の
場合には， ayantは少なくとも男性形においてvariableであると指摘し，そ
のすぐ後で，性の一致に関して《Quesi nous ne pouvons pas dire, …ayante, 
ayantes , au feminin, c'est un defaut en nostre langue.》と述べている。 8)
D'Aisyによれば， ayantが助動詞の時， ayantは無変化で用いられるが，
名詞を伴う時 ayantは無変化形と男性複数形の両形が使用される：
Quand i est Auxiliaire, i n'est point Participe, mais Gerondif. On ne dit point, 
Cette femme ayante aime, ny Ces hommes ayans aime ; mais Ayant. 
Lorsqu'il regit un Norn apres soy, i peut estre Participe, ou Gerondif au 
Masculin. Par exemple, Ces hommes ayant le verre a lamain, ou Ces hommes 
ayans le verre a lamain: Mais il n'est jamais Participe au Feminin. 9) 
Patruは， ayantが分詞を伴わない場合の Vaugelasの見解に対して，《A
mon auis ayant au gerondif est mieux qu'ayans au participe et !es hommes ayant 
cette inclination et j'ay trouue deux villageois ayant le verre a lamain c'est la 
mesme chose; il faut autant qu'on peut reduire toutes ces fai;:ons de parter au 
gerondifparce que les participes sont traisnans.》と述べ， ayantの無変化を主張
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している。 10)
Patruと同様の見解を，言語の純正に熱心な人々も持っていたようで，
Th.Corneilleは，そうした言語状況を紹介し，《Ils(=beaucoup de personne qui 
s'attachent a la purete de nostre langue) veulent qu'ils (= ayant et estant) soient 
toujours gerondifs, et que comme on dit selon les exemples qu'il (=Vaugelas) 
apporte, les hommes ayant cette inclination, et non pas ayans, on dise aussi,je /es 
ay trouvez ayant le verre a la main, et non pas, ayans le verre a la main.》と述べ
ている。 11)
Th.Corneille自身も ayant(無変化）を支持すると共に，他の動詞につい
て，《...i1 faut toujours dire ayant, et non pas ayans. Je suis de ce mesme 
sentiment pour les autres verbes, et dirois, ils choisirent ce party, aiment mieux 
ceder de bonne grace que, etc. et non pas aimans miewc.》12)と言及している。
そして'Andryは，《Tousles participes en ant sont indeclinables》と明記し
ている。 13)
Academieは，慣用が認める例外は別にして， ayantは無変化であると断
言している：
Estant & ayant ne sont jamais participes, & par consequent ils n'ont point de 
pluriel, a !'exception d'ayant, dans une maniere de parler de pratique que l'usage a 
consacree. Ses hoirs & ayans cause. Hors de la ces deux mots sont gerondifs, & 
ne re¥:oivent point d's.14> 
そして， Academieは，〈'l,je/es ay trouvez ayant le verre a la main.》を例示し，
このような文においても ayantは無変化形を使用すべきと言明している：
1 faut dire,je les ay trouvez ayant, et non pas ayans le verre a la main. 15> 
ところで， L'Astr如（第 1部， 1633年の版本）に見られる ayantの一致例は極
めて少なく，わずか4例である (ayans4例/ayant18例）。
I. ayantが過去分詞を伴う場合
助動詞機能をはたす ayantの一致には，既述したとおり 17世紀文法諸家
は否定的見解を表明しているが，《ayant十過去分詞》における ayant一致例
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は3例見られる。
1633年の版本一致例：
Avec ces discours, le druyde et la nymphe tromperent une partie de la longueur 
du chemin, ayans este et l'un et l'autre si atentifs, que…sans y penser, ils se 
trouverent aupres du palais d'Isoure. (p.663) 
この例では， 1633年の版本以外に， 1615年の版本と1621年の版本において
も， ayantの一致形が見られるが，他の版本では無変化形ayantが使用され
ている。
異本文ayant一致例
1615年の版本：
. le druyde et la nymphe tromperent une partie de la longueur du chemin, ayans 
este et l'un et l'autre si atentifs, que . ils se trouverent aupres du palais d'Isoure. 
(p.663) 
1621年の版本：
…le druyde et la nymphe tromperent une partie de・1a longueur du chemin, ayans 
este et l'un et l'autre si attentifs, que…ils se trouverent aupres du palais d'Isoure. 
(f 306 r゜）
異本文ayant無変化例
1607年の版本：
. le druyde et la nymphe tromperent une partie de la longueur du chemin, ayant 
este et l'un et l'autre si attentifs, que…ils se trouverent aupres du palais d'Isoure. 
(f1>306 r゜）
1612年の版本：
. .le druyde et la nymphe tromperent une partie de la longueur du chemin, ayant 
este et l'un et l'autre si attentifs, que ..ils se trouverent aupres du palais d'Isoure. 
(f1>306 r゜）
Slatkine Reprintsの版本：
…le druyde et la nymphe tromperent une partie de la longueur du chemin, ayant 
este et l'un et l'autre si attentifs, que ..ils se trouverent aupres du palais d'Isoure. 
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(p.369) 
次例では， 1633年の版本と SlatkineReprints版の異本文においてのみ，
ayantの一致例が認められる。
1633年の版本一致例：
. branche sur branche de diverses fueilles, dont les cheveux n'ayans jamais 
este tondus par le fer, a cause que le bois est dedie a Diane, s'entre-ombrageoient 
epandus l'an sur l'autre…(p.294) 
異本文ayant一致例
Slatkine Reprintsの版本：
…branche sur branche de diverses fueilles, dont les cheveux n'ayans jamais este 
tondus par le fer, a cause que le bois est dedie a Diane, s'entre-ombrageoient… 
(p.169) 
異本文ayant無変化例
1607年の版本：
. branche sur branche de diverses fueilles, dont les cheveux n'ayant jamais este 
tondus par le fer, a cause que le bois est dedie a Diane, s'entre-ombrageoient… 
(t°l36 J!l) 
1612年の版本：
. branche sur branche de diverses fueilles, dont les cheveux n'ayant jamais este 
tondus par le fer, a cause que le bois est dedie a Diane, s'entre-ombrageoient… 
(t°l36 J!l) 
1615年の版本：
. branche sur branche de diverses fueilles, dont les cheveux n'ayant jamais este 
tondus par le fer, a cause que le bois est dedie a Diane, s'entre-ombrageoient... 
(p.294) 
1621年の版本：
. branche sur branche de diverses fueilles, dont les cheveux n'ayant jamais este 
tondus par le fer, a cause que le bois est dedie a Diane, s'entre-ombrageoient… 
(t°136 J!l) 
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また， 1633年の版本と1615年の版本において， ayantが一致した例も l
例見られる。
1633年の版本一致例：
…Polemas et luy ayans este trop tardifs le premier jour, ne manquerent d'y venir 
!es autres suivant... (pp.660 -661) 
異本文ayant一致用例
1615年の版本：
…Polemas et luy ayans este trop tardifs le premier jour, ne manquerent d'y 
venir…(pp.660 -661) 
異本文ayant無変化例
1607年の版本：
…Polemas et luy ayant este trop tardifs le premier jour, ne manquerent d'y 
venir . (や306r0) 
1612年の版本：
…Polemas et luy ayant este trop tardifs le premier jour, ne manquerent d'y 
venir…(:t°306 r゜）
1621年の版本：
…Polemas et luy ayant este trop tardifs le premier jour, ne manquerent d'y 
venir…(:t°306 r0) 
Slatkine Reprintsの版本：
…Polemas et luy ayant este trop tardifs le premier jour, ne manquerent d'y venir… 
(p.368) 
さらに， SlatkineReprintsの版本の異本文においてのみ， ayantが一致し
ている例が， 3例認められる。
Slatkine Reprintsの版本ayant一致例：
Les <lieux sero1ent injustes, si ayans donne commencement a une si belle amitie 
que la nostre, ils la serparaient si promptement. (p.256) 
1633年の版本ayant無変化例；
Les <lieux seroient injustes, si ayant donne commencement a une si belle amitie 
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que la nostre, tis la serparaient si promptement. (p.451) 
他の異本文 ayant無変化例
1607年の版本；
Les <lieux seroient injustes, si eyant donne commencement a une si belle amitie 
que la nostre, tis la serparaient st promptement. (:t°209 r゜）
1612年の版本；
Les <lieux seroient injustes, si ayant donne commencement a une si belle amitie 
que la nostre, lis la serparatent st promptement. (:t°209 r0) 
1615年の版本；
Les <lieux seroient injustes, si ayant donne commencement a une si belle amitie 
que la nostre, ils la serparaient si promptement. (p.451) 
1621年の版本；
Les <lieux ser01ent mJustes, s1 eyant donne commencement a une si belle am1t1e 
que la nostre, ils la serparaient si promptement. (:t°209 r゜）
Slatkine Reprintsの版本 ayant一致例：
Et de fait ils s'y en allerent, et叩ansdescouvert la tere, ils le prindrent entre trois 
ou quatre qu'ils estoient; (p.257) 
1633年の版本ayant無変化例；
Et de fait ils s'y en allerent, et叩antdescouvert la terre, ils le prindrent entre trois 
ou quatre qu'ils estoient; (p.453) 
他の異本文ayant無変化例
1607年の版本；
Et de fait ils s'y en allerent, et⑪ it descouvert la tere, ils le prindrent . (:t°210 r0) 
1612年の版本；
Et de fait ils s'y en allerent, et eyant descouvert la tere, ils le prindrent…(:t°210 r゜）
1615年の版本；
Et de fait ils s'y en allerent, et eyant descouvert la tere, ils le prindrent…(p.453) 
1621年の版本；
Et de fait ils s'y en allerent, et eyant descouvert la tere, ils le prindrent…(:t°210 r°) 
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Slatkine Reprintsの版本ayant一致例：
…si Jes armes Romaines en avoient espargne quelqu'un, la barbare fureur . leur 
fit tourner leur propres mains contre eux-mesmes, et de rage se tuer, pour ne 
pouver vivre, ayans este vaincus. (p.295) 
1633年の版本ayant無変化例；
. si Jes armes Romaines en avoient espargne quelqu'un, la barbare fureur…leur 
fit tourner leur propres mains contre eux-mesmes, et de rage se tuer, pour ne 
pouver vivre, ayant este vaincus. (p.526) 
他の異本文ayant無変化例
1607年の版本；
…si Jes armes Romaines en avoient espargne quelqu'un, la barbare fureur . leur 
fit tourner leur propres mains contre eux-mesmes, et de rage se tuer, pour ne 
pouver vivre, ayant este vaincus. (fl 243 r') 
1612年の版本； ． 
…si Jes armes Romaines en avoient espargne quelqu'un, la barbare fureur . leur 
fit toumer leur propres mains contre eux-mesmes, et de rage se tuer, pour ne 
pouver vivre, ayant este vaincus. (fl 243 r') 
1615年の版本；
…si Jes armes Romaines en avoient espargne quelqu'un, la barbare fureur . leur 
fit toumer leur propres mains contre eux-mesmes, et de rage se tuer, pour ne 
pouver vivre, ayant este vaincus. (p.526) 
1621年の版本；
…si Jes armes Rommaines en avoient espargne quelqu'un, la barbare fureur . leur 
fit toumer leur propres mains contre eux-mesmes, et de rage se tuer, pour ne 
pouver vivre, ayant este vaincus. (fl 243 r°) 
I. ayantが過去分詞を伴わない場合
ayantの一致例は， ayantaffaireという表現の一例のみ。この例では， 1633
年， 1615年と SlatkineReprintsの版本において， ayantは一致し，他の版本
では無変化形が使用されている。
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1633年の版本一致例：
…Lydias commen9a de penser a son retour, s'asseurant que ceux de sa partie 
ayans affaire de ses semblables . (pp.831 -832) 
異本文ayant一致例
1615年の版本：
. Lydias commen9a de penser a son retour, s'asseurant que ceux de sa partie ayans 
affaire de ses semblables…(pp.831 -832) 
Slatkine Reprintsの版本：
. Lydias commen9a de penser a son retour, s'asseurant que ceux de sa partie ayans 
affaire de ses semblables…(p.460) 
異本文ayant無変化例
1607年の版本：
. Lydias commen9a de penser a son retour, s'asseurant que ceux de sa partie ayant 
affaire de ses semblables…(fl 386 r0) 
1612年の版本：
. Lydias commen9a de penser a son retour, s'asseurant que ceux de sa partie ayant 
affaire de ses semblables…(fl 386 r゜）
1621年の版本：
. Lydias commen9a de penser a son retour, s'asseurant que ceux de sa partie ayant 
affaire de ses semblables…(fl 386 r0) 
なお，いずれの版本においても， ayantが無変化である用例が， I. ayant 
が過去分詞を伴う場合， JI.ayantが過去分詞を伴わない場合，あわせて15
例見られる。そのうち， 1・2例を示しておく。
いずれの版本においても ayantが無変化の用例
1633年の版本ayant無変化例：
…les trois belles Bergeres, ayant ramasse leurs troupeaux, s'alloient peu a peu 
retirant dans leurs cabanes. (p.266) 
異本文ayant無変化例
1607年の版本：
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…les trois belles Bergeres, ayant ramasse leurs troupeaux, s'alloient peu a peu 
retirant clans leurs cabanes. (:t°122 v0) 
1612年の版本：
. les trois belles Bergeres, ayant ramasse leurs troupeaux, s'alloient peu a peu 
retirant clans leurs cabanes. (:t°122 vり
1615年の版本：
. les trois belles Bergeres, ayant ramasse leurs troupeaux, s'alloient peu a peu 
retirant clans leurs cabanes. (p.266) 
1621年の版本：
…les trois belles Bergeres, ayant ramasse leurs troupeaux, s'alloient peu a peu 
retirant clans leurs cabanes. (:t°122 v0) 
Slatkine Reprintsの版本：
…les trois belles Bergeres, ayant ramasse leurs troupeaux, s'alloient peu a peu 
retirant clans leurs cabanes. (p.154) 
1633年の版本ayant無変化例：
Car ayant s9eu qu'il estoit eveille, elles n'avoient peu ny l'une ny l'autre retarder 
davantage de le voir. (pp.681 -682) etc. 
異本文ayant無変化例
1607年の版本：
Car ayant s9eu qu'il estoit eveille, elles n'avoient peu ny l'une ny l'autre retarder 
davantage de le voir. (:t°315 v) 
1612年の版本：
Car ayant s9eu qu'il estoit eveille, elles n'avoient peu ny l'une ny l'autre retarder 
davantage de le voir. (:t°315 v゜）
1615年の版本：
Car ayant s9eu qu'il estoit eveille, elles n'avoient peu ny l'une ny l'autre retarder 
davantage de le voir. (pp.681 -682) 
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1621年の版本：
Car ayant Syeu qu'il estoit eveille, elles n'avoient peu ny l'une ny l'autre retarder 
davantage de le voir. (t°314 v0) 
Slatkine Reprintsの版本：
Car ayant Syeu qu'il estoit eveille, elles n'avoient peu ny l'une ny l'autre retarder 
davantage de le voir. (p.379) 
B. etantの場合
Oudinは， etantが助動詞機能をはたす《etant十過去分詞》において，当
時 (1630年~1640年の頃）， etantの一致（男性複数）が行われていたと，
大変興味深い証言をしている：
Je trouve vne exception aux temps composez du paricipe estant: car on dit, ces 
hommes estans entrez, mais ce n'est que pour le masculin: & au feminin on ne 
diroit pas, f ces emmes estans arnuees. 16) 
Vaugelasは， etantが助動詞として用いられた《etant十過去分詞》の時，
etantは無変化であると指摘している。17)
そして， Vaugelasは， etantが助動詞でない文例《etantmalades》を示し，
このような場合， maladesのsが複数であることを十分に示しているので，
etantを複数形に一致させる必要はないと考えている：
Quand il regit un nom18l, i est aussi gerondif, et i n'est pas besoin de dire 
etants pour marquer le pluriel, parce que le nom le marque assez, comme lorsque 
!'on dit叙tantmalades, le s de malades montre bien qu'il est pluriel sans mettre 
etants. 19) 
なお， Vaugelasが， etantの数の一致が可能と考える唯一のケースは， etant
が分詞も，形容詞も，名詞も伴わない《etantsur le point》のような表現で
ある：
I n'y a done qu'un seul cas ou l'on puisse mettre etants, qui est lorsqu'il n'a 
point de nom ni de participe apres soi, comme quand on dit etants sur le point.20) 
Vaugelasによれば，単数・複数に見受けられる曖昧さを避けるのに役立
つ時には，このような表現において etantの数一致はよいが，そうでなけ
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れば， etantは無変化のほうがよい：
Pour moi, je le trouve bon parce qu'il sert toujours a eloigner 
l'equivoque qui se peut rencontrer entre le pluriel et le singulier,. mais 
quand il ne fera point d'equivoque, j'aimerais mieux dire etant au 
gerondif. 21> 
Dupleixは，助動詞として用いられた etantが《indeclinable》であると
容認されているとしても，《etant+過去分詞》以外の語法においては，少
なくとも etantの男性形一致が行われると述べ，《leRoy estant devant 
Perpignan》や《JesFran9ois estans Jes plus forts》を例示している。2)
なお， etantの女性形一致に関しては， Vaugelasはayantと同様，否定
的だが， Dupleixは， ayantの箇所で既述したように， etante,etantesと
女性形で言えないのは，我々の言語の欠陥であると指摘している。 23)
D'Aisyは， 17世紀後期にVaugelasの見解が受け入れられていることを
認め， etantが助動詞として用いられ，過去分詞を伴う《etantaime》の
ような場合や， etantが自動詞として用いられ，《etantmalade》のよう
に形容詞を伴うような場合， etantはgerondifで語形変化しないと記述し
ている：
Quand iest auxiliaire, i n'est point Participc, mais Gerondif, & par consequent 
i n'a ny Feminin, ny pluriel. […] Quand i regit un Norn, i est aussi Gerondif. Les 
hommes estant malades.24) 
そして， D'Aisyは，《etantsur le point》のように，分詞や形容詞を伴
わない場合， etantは，分詞，あるいは， gerondifになりうるため， etant
は無変化の場合も語尾が男性複数になる場合もあると記している：
Lorsqu'il n'a point de Norn, ny de Participe apres soy , ilpeut estre 
Participc ou Gerondif. Les Soldats estans sur le point, ou estanst sur le 
point: Mais il n'ajamais de Feminin . 25l 
しかし， Th.Corneilleは， etantが助動詞でない時ですら， etantをgerondif
としてみなされなくてはならないと述べ， D'Aisyの記述内容と異なり，
《etantsur le point》の場合でも， etantの分詞としての使用を認めない。した
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がって，彼は，いずれの場合も etantの性数一致を認めない：
Estant, quand meme i n'est pas auxiliaire, ne doit estre regarde que comme 
gerondif, & on ne dit point, (…) !es Soldats estans sur le point, i faut dire, estant 
sur le point. 26> 
Academieは， etantとayantは分詞でない。したがって，複数形をもたな
いと言明している：
Estant & ayant ne sont jamais participes, & par consequent ils n'ont 
point de pluriel…27) 
ところで， L'.4stree(第 1部， 1633年の版本）では， etantの一致例と無変
化例がほぼ同数使用されている (etans18例/etant19例）。
I . etantが過去分詞，形容詞・名詞を伴う場合
1633年の版本一致例：
Ceste affection et ce service estans volentaires en Laonice, et non pas 
recherchez de Tircis, puissent peu meriter envers une ame ingrate…(pp.464-465) 
この用例では，いずれの異本文でも etantは一致している。
異本文etantの一致例
1607年の版本：
Ceste affection et ce service estans volentaires en Laonice, et non pas recherchez 
de Tirc1s, pu1ssent peu menter envers une ame mgrate…(t°215 r°) 
1612年の版本：
Ceste affection et ce service estans volentaires en Laonice, et non pas recherchez 
de Tirc1s, pmssent peu menter envers une ame mgrate…(t°215 r0) 
1615年の版本：
Ceste affection et ce service estans volentaires en Laonice, et non pas recherchez 
de Tircis, puissent peu meriter envers une ame ingrate . (pp.464-465) 
1621年の版本：
Ceste affection et ce service estans volentaires en Laonice, et non pas recherchez 
de Tircis, puissent peu menter envers une ame ingrate . (t°215 r゜）
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Slatkine Reprints版本：
Ceste affection , etce service estans volentaires en Laonice, et non pas recherchez 
de Tircis, puissent peu meriter envers une ame ingrate…(p.263) 
上例以外に，すべての版本において etantが一致した例が， 3例認められる。
1633年の版本一致例：
…la remarquable victoire qu'il (Carius Marius) obtint contre Jes Cimbres, …et 
Celtoscythes, aux pieds des Alpes, qui estans partis du profond de !'Ocean 
Scythique…en intention de saccager Rome, furent…deffaits par ce grand 
capitaine . (p.526) 
異本文etant一致例
1607年の版本：
…Jes Cimbres, . et Celtoscythes, aux pieds des Alpes, qui estis partis du profond 
de !'Ocean Scythique…en intention de saccager Rome, furent…deffaits par ce 
grand capitaine…(:t°243 r゜）
1612年の版本：
…Jes Cimbres, …et Celtoscythes, aux pieds des Alpes, qui estans partis du 
profond de !'Ocean Scythique…en intention de saccager Rome, furent...deffaits 
par ce grand capitaine…(:t°243 r゜）
1615年の版本：
…Jes Cimbres, . et Celtoscythes, aux pi eds des Alpes, qui es tans partis du 
profond de !'Ocean Scythique…en intention de saccager Rome, furent.. .deffaits 
par ce grand capitaine . (p.526) 
1621年の版本：
. Jes Cimbres, et Celtoscythes, aux pi eds des Alp es, qui es tans partis du pro fond 
de !'Ocean Scythique…en intention de saccager Rome, furent…deffaits par ce 
grand capitaine…(:t°243 r゜）
Slatkine Reprintsの版本：
…Jes Cimbres, . et Celtoscythes, aux pi eds des Alpes, qui es tans partis du 
profond de !'Ocean Scythique…en intention de saccager Rome, furent…deffaits 
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par ce grand capitaine . (p.295) 
1633年の版本一致例：
Outre que ces estrangers , estis Jes premiers, qui de vostre temps ont recouru a 
vous, auroient quelque raison de se douloir d'estre Jes premiers refusez. (p.620) 
異本文 etant一致例
1607年の版本：
Outre que ces estrangers, estans !es premiers, qui de vostre temps ont recouru a 
vous, aur01ent quelque raison…(t"°286 r) 
1612年の版本：
゜utre que ces estrangers , estans les premiers, qui de vostre temps ont recouru a vous, auro1ent quelque raison…(t"°287 r) 
1615年の版本：
Outre que ces estrangers , estans !es premiers, qui de vostre temps ont recouru a 
vous, auro1ent quelque raison…(p.620) 
1621年の版本：
Outre que ces estrangers , estans !es premiers,qui de vostre temps ont recouru a 
vous, auroient quelque raison…(t"°286 r) 
Slatkine Reprintsの版本：
Outre que ces estrangers , estans !es premiers, qui de vostre temps ont recouru a 
vous, auro1ent quelque raison . (p.346) 
1633年の版本一致例：
I advint qu'un jour, estans tous quatre au promenoir, ils passerent devant la grotte 
de Damon .(p.794) 
異本文etant一致例
1607年の版本：
I advint qu'un Jour, estans tous quatre au promeno1r, 1ls passerent devant la grotte 
de Damon .(t"°368 v0) 
1612年の版本：
I advint qu'unjour, estans tous quatre au promenoir, ils passerent devant la grotte 
de Damon .(t°368 v゜）
1615年の版本：
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I advint qu'皿 Jour,estans tous quatre au promenoir, 1s passerent devant la grotte 
de Damon .(p.794) 
1621年の版本：
I advint qu'un Jour, estans tous quatre au promenoir, 1s passerent devant la grotte 
de Damon…(t°377 v0) 
Slatkine Reprintsの版本
I advint qu'un jour, estans tous quatre au promenoir, ils passerent devant la grotte 
de Damon .(p.446) 
Slatkine Reprint: の版本以外，他のすべての版本において， etantが一致した
例が l例見られる。
1633年の版本一致例：
Outre qu'elle sc;avoit bien que tous vieillards estans avares, faisant du bien a 
cestuy-cy,elle se l'acquerroit entierement. (p.601) 
異本文ettant一致例：
1607年の版本：
Outre qu'elle sc;avoit bien que tous vieillards estants avares, faisant du bien a 
cestuy-cy,elle se l'acquerroit entierement. (t°277 v0) 
1612年の版本：
Outre qu'elle sc;avoit bien que tous vieillards estants avares, faisant du bien a 
cestuy-cy,elle se l'acquerroit entierement. (t°277 v゜）
1615年の版本：
Outre qu'elle sc;avoit bien que tous vieillards estans avares, faisant du bien a 
cestuy-cy,elle se l'acquerroit entierement. (p.601) 
1621年の版本：
Outre qu'elle sc;avoit bien que tous vieillards estants avares, faisant du bien a 
cestuy-cy,elle se l'acquerroit entierement. (t°277 v0) 
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異本文もtantの無変化例
Slatkine Reprintsの版本：
Outre qu'elle s9avoit bien que tous vieillards estant avares, faisant du bien a 
cestuy-cy,elle se l'acquerroit entierement. (p.336) 
次例では， 1633年， 1615年， 1621年と SlatkineReprintsの版本において， etant
の一致が行われている。
1633年の版本一致例：
Estans done demeurez seuls, ils reprindrent Jes brisees qu'ils avoient laissees… 
(p.672) 
異本文もtant一致例
1615年の版本：
Estans done demeurez seuls, ils reprindrent Jes brisees qu'ils avoient laissees . 
(p.672) 
1621年の版本：
Estans done demeurez seuls, ils reprindrent Jes brisees qu'ils avoient laissees… 
(:t°310 r0) 
Slatkine Reprintsの版本：
Estans done demeurez seuls, ils reprindrent Jes brisees qu'ils avoient laissees… 
(p.374) 
異本文 etant無変化例
1607年の版本：
Eux doncques estant demeurez seuls, ils reprindrent les brisees qu'ils avoient 
laissees . (:t°31 r゜）
1612年の版本：
Estant done demeurez seuls, ils reprindrent Jes brisees qu'ils avoient laissees . 
(:t°31 r゜）
上例同様， 1633年， 1615年， 1621年と SlatkineReprintsの版本において
etantが一致し，他の版本では etantが無変化の用例が，さらに2例ある。
これらは，いずれも受動的表現である。
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1633年の版本一致例：
…tant d'autres, qu'ils se jugent estans armez, suffisans de faire le reste de la 
garnison. (p.92) 
異本文etant一致例
1615年の版本：
…tant d'autres, qu'ils se jugent estans armez, suffisans de faire le reste de la 
gamison. (p.92) 
1621年の版本：
…tant d'autres, qu'ils se jugent estans armez, suffisans de faire le reste de la 
gamison. (t°42 r0) 
Slatkine Reprintsの版本：
…tant d'autres, qu'ils se jugent estans armez, suffisans de faire le reste de la 
gamison. (p.60) 
異本文etant無変化例
1607年の版本：
…tant d'autres, qu'ils se jugent estant armez, suffisans de faire le reste de la 
gamison. (t°42 r゜）
1612年の版本：
. tant d'autres, qu'ils se jugent estant armez, suffisans de faire le reste de la 
gamison. (臼42r0) 
1633年の版本一致例：
…cette belle, dot les cheveux au gre du vent s'alloient recrespas en ondes 
n'estans couverts que d'un chappeau de Verueine…(pp.293-294) 
異本文etant一致例
1615年の版本：
…cette belle, dont les cheveux au gre du vent s'alloient recrespants en ondes 
n'estans couverts que d'un chappeau de Verueine . (pp.293-294) 
1621年の版本：
. cette belle, dont !es cheveruc au gre du vent s'alloient recrespants en ondes 
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n'estis couverts que d'un chappeau de Verueine…(fl 135 v0) 
Slatkine Reprintsの版本：
…cette belle, dont !es cheveux au gre du vent s'alloient recrespants en ondes 
n'estans couverts que d'un chappeau de verueine…(pp.168-169) 
異本文 etant無変化例
1607年の版本
…cette belle, dont !es cheveux au gre du vent s'alloient recrespants en ondes 
n'estant couverts que d'un chappeau de Verueine…(fl 135 v0) 
1612年の版本：
…cette belle, dont !es cheveux au gre du vent s'alloient recrespants en ondes 
n'estant couverts que d'un chappeau de Verueine . (fl 135 v0) 
この用例では，いずれの版本においても，allerに続く分詞の一致(s'alloient
recrespants)が認められる。この語法について， 17世紀初頭の文法家， Maupas
は《…entermes pluriers i est indifferent que ce participe soit sing. ou plir. 
Plusieurs ennemis me vont rongeant, ou rongeans.》と，この用例に見られる
alerに続く分詞の一致を許容するが28l, Oudinは， Maupasと見解を異し，
《…entermes pluriers le dit participe…doit tousjours demeurer au singulier; !es 
douleurs qui me vont affigeant, et non pas, affigeans ou affigeantes.》と，この分
詞の一致を認めない。29)
そして， 1633年， 1615年， SlatkineReprintsの版本の文例は一致例(estans),
その他の版本の文例は無変化形の用例も見られる。
1633年の版本一致例：
. leur noblesse est aussi grande que celle des autres, estiins tous venus 
d'anciennete de mesme tige . (p.52) 
異本文もtant一致例
1615年の版本：
…leur noblesse est aussi grande que celle des autres, estans tous venus 
d'anciennete de mesme tige . (p.52) 
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Slatkine Reprintsの版本：
. leur noblesse est aussi grande que celle des autres, estans tous venus 
d'anciennete de mesme tige . (p.39) 
異本文etant無変化例
1607年の版本：
…leur noblesse est aussi grande que celle des autres, estant tous venus 
d'anciennete de mesme tige . (fl 24 v0) 
1612年の版本：
. leur noblesse est aussi grande que celle des autres, estant tous venus 
d'anciennete de mesme tige . (t°24 v゜）
1621年の版本：
…leur noblesse est aussi grande que celle des autres, estant tous venus 
d'anciennete de mesme tige . (t°24 v0) 
上例以外に， 1633年， 1615年と SlatkineReprintsの版本では， etantが一致
し，他の版本では， etantが無変化の用例が 7例見られる。
1633年の版本一致例：
…Clidaman et Gyuemants s'en estans allez trouver Meroiiee, Amasis commanda 
a Lindamor de le suivre avec tous les jeunes Chevaliers…(p.271) 
異本文もtant一致例
1615年の版本：
…Clidaman et Gyuemants s'en estans allez trouver Meroiiee, . (p.271) 
Slatkine Reprintsの版本：
…Clidaman et Gyuemants s'en estans allez trouver Meroiiee, …(p.156) 
異本文etant無変化例
1607年の版本：
…Clidaman et Gyuemants s'en estant allez trouver Meroliee, …(fl 12s r゜）
1612年の版本：
. Clidaman et Gyuemants s'en estant allez trouver Meroiiee, …(fl 125 r゜）
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1621年の版本：
. Clidaman et Gyuemants s'en estant allez trouver Meroiiee, . (t°125 r゜）
1633年の版本一致例：
…sans egard d'autre chose que de la verite, Jes trois mois estans finis, ele en 
feroit le jeugement (p.431) 
異本文etant一致例
1615年の版本：
…sans egard d'autre chose que de la verite, Jes trois mois estans finis, ele en 
feroit le jeugement (p.431) 
Slatkine Reprintsの版本：
…sans egard d'autre chose que de la verite, Jes trois mois estans finis, ele en 
feroit le jeugement (p.244) 
異本文 etant無変化例
1607年の版本：
…sans egard d'autre chose que de la verite, Jes trois mois estant finis, ele en 
feroit le jeugement (t°199 v0) 
1612年の版本：
…sans egard d'autre chose que de la verite, Jes trois mois estant finis, ele en 
feroit le jeugement (t°199 v゜）
1621年の版本：
…sans egard d'autre chose que de la verite, Jes trois mois estant finis, ele en 
feroit le jeugement (t°I 99 v0) 
1633年の版本一致例：
. . quelques Bourguignons, qui pour se venger, es tans entrez dans Jes pays 
confederez a leurs ennemis, y firent Jes mesmes desordres qu'ils recevoient. 
(p.491) 
異本文etant一致例
1615年の版本：
.  quelques Bourguignons, qui pour se venger, es tans entrez dans les pays 
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confederez a leurs ennemis, y firent !es mesmes desordres qu'ils recevoient. 
(p.491) 
Slatkine Reprintsの版本：
…quelques Bourguignons, qui pour se venger, estans entrez dans !es pays 
confederez a leurs ennemis, y firent !es mesmes desordres qu'ils recevoient. 
(p.276) 
異本文etant無変化例
1607年の版本：
…quelques Bourguignons, qui pour se venger, estit entrez dans !es pars confederez 
a leurs ennemis, y firent !es mesmes desordres qu'ils recevoient. (f 226 v゜）
1612年の版本：
. quelques Bourguignons, qui pour se venger, estant entrez clans !es pays confederez 
a leurs ennemis, y firent !es mesmes desordres qu'ils recevoient. (f226 v0) 
1621年の版本：
. quelques Bourguignons, qui pour se venger, estant entrez clans les pays confederez 
a leurs ennem1s, y firent !es mesmes desordres qu !ls recevo1ent. (f 226 v0) 
1633年の版本一致例：
…ils…se sont resolus de le tuer clans son lict, et estans entrez dans son Iogis luy 
ont donne deux ou trois coup de poignard . (p.559) 
異本文etant一致例
1615年の版本：
…ils…se sont resolus de le tuer dans son lict, et estans entrez dans son logis luy 
ont donne deux ou trois coup de poignard .(p.559) 
Slatkine Reprintsの版本：
. ils . se sont resolus de le tuer dans son lict, et estans entrez dans son logis luy 
ont donne deux ou trois coup de poignard . (p.313) 
異本文 etant無変化例
1607年の版本：
…ils…se sont resolus de le tuer dans son lict, et estit entrez clans son logis luy 
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ontdonnもdeuxou trois coup de poignard…(f1l258 V゜）
1612年の版本：
…ils…se sont resolus de le tuer dans son lict, et estant entrez dans son logis luy 
ont done deux ou trois coup de poignard…(f1l258 v0) 
1621年の版本：
…ils…se sont resolus de le tuer dans son lict, et estant entrez dans son logis luy 
ont donne deux ou trois coup de poignard…(f1l258 V゜）
1633年の版本一致例：
Estans montez au Chateau, la garde de la vile Jes remit a celle de la porte: apres 
en avoir done advis a Amasis, ils furent conduits vers ele . (p.619) 
異本文もtant一致例
1615年の版本：
Estans montez au chateau, la garde de la vile Jes remit a celle de la porte… 
(p.619) 
Slatkine Reprintsの版本：
Es tans montez au chateau, la garde de la vile Jes remit a celle de la porte . 
(p.346) 
異本文 etant無変化例
1607年の版本：
. est ant montez au Chateau, la garde de la vile Jes remit a celle de la po rte… 
(f1l386 r゜）
1612年の版本：
Estant montez au Chateau, la garde de la vile Jes remit a celle de la porte . 
(f1l286 r゜）
1621年の版本：
Estant montez au Chateau, la garde de la vile Jes remit a celle de la porte… 
(f1l286 r0) 
1633年の版本一致例：
Estans done partis en ce dessein, apres avoir sacrifie a Theutates pour le prier 
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qu'il adressast leurs pas du cos託 oui devoient trouver Celion, ils prindrent le 
chemin . (p.752) 
異本文etant一致例
1615年の版本：
Estans done partis en ce dessein…ils prindrent le chemin…(p.752) 
Slatkine Reprintsの版本：
Estans done partis en ce dessein…ils prindrent le chemin…(p.417) 
異本文etant無変化例
1607年の版本：
Estant done partis en ce dessein…ils prindrent le chemin…(t°348 Vり
1612年の版本：
Estant done partis en ce dessein ..ils prindrent le chemin…(t°348 v0) 
1621年の版本：
Estant done partis en ce dessein…ils prindrent le chemin…(t°3457v゜）
1633年の版本一致例：
…les Juges estans venus, et Lipandas ayant ratifie sa promesse, ils 
m'accompagnerent hors du camp…(p.843) 
異本文etant一致例
1615年の版本：
…Jes Juges estans venus, et Lipandas ayant ratifie sa promesse . (p.843) 
Slatkine Reprints版本：
…Jes Juges estans venus , etLipandas ayant ratifie sa promesse…(p.466) 
異本文etant無変化例
1607年の版本：
…Jes Juges estant venus , etLipandas ayant ratifie sa promesse . (t°391 r°) 
1612年の版本：
. .Jes Juges estant venus , etLipandas ayant ratifie sa promesse…(t°391 r゜）
1621年の版本：
…les Juges estant venus , etLipandas ayant ratifie sa promesse…(t°390 r°) 
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また， 1633年， 1615年の版本ではetantは一致しているが， 1612年， 1621
年の版本， SlatkineReprintsの版本では，etantが無変化の用例も認められる。
この例では， 1607年の版本には，この異本文例は認められない。
1633年の版本一致例：
. .il advient comme a ceux qui s'estans fourvoyez, plus ils marchent et plus ils 
s'esloignent de leur chemin. (p.36) 
異本文etantの一致例
1615年の版本：
d adv1ent comme a ceux qui s'estans fourvoyez, plus ds marchent et plus ils 
s'esloignent de leur chemin. (p.36) 
異本文etantの無変化例
1612年の版本：
i avient comme a eux qui s'estant fourvoyez, plus ils marchent et plus ils 
s'esloignent de leur chemin. (t°17 r°) 
1621年の版本：
…i avient comme a ceux qui s'estit fourvoyez, plus ils marchent et plus ils 
s'esloignent de leur chemin. (t°17 r°) 
Slatkine Reprintsの版本：
. .il advient comme a ceux qui s'estant fourvoyez, plus ils marchent et plus ils 
s'esloignent de leur chemin. (p.28) 
次例では， 1633年の版本のみ， etantが一致し，他の版本では， etantは無変
化である。
1633年の版本一致例：
Mais quelques annees estans escoulees,.. Gondebaut son fils succeda a la
Couronne de Bourgogne…(pp.92-93) 
異本文etant無変化例
1607年の版本：
Mais quelques annees estant escoulees,.. Gondebaut son fils succeda a la
Couronne de Bourgogne…(t°42 VO) 
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1612年の版本：
Mais quelques annees estant escoulees,,... Gondebaut son fils succeda a la
Couronne de Bourgogne... (f 42 v0) 
1615年の版本：
Mais quelques annees estant escoulees,... Gonedebaut son fils succeda a la
Couronne de Bourgogne . (pp.92-93) 
1621年の版本：
Mais quelques annees estant escoulees, …Gondebaut son fils succeda a la
Couronne de Bourgogne... (f 42 v0) 
Slatkine Reprintsの版本：
Mais quelques annees estant escoulees, …Gondebaut son fils succeda a la
couronne de Bourgogne… (p.60) 
なお， SlatkineReprintsの版本では， etantが一致しているが，他のいずれ
の版本においても etantが無変化の用例が 9例見られる。
Slatkine Reprintsの版本etant一致例：
Et s'estans sur le matin endormis en ceste resolut10n, ils demeurerent bien tard au 
lict, pour se recompenser de la perte de la nuict: (p.219) 
1633年の版本もtant無変化例：
Et s'estant sur le matin endormis en ceste resolutio, ils demeurerent b1en tard au 
lict…(p.383) 
他の異本文etant無変化例
1607年の版本：
Et s'estant sur le matin endormis en ceste resolution, ils demeurerent bien tard au 
lict . (f 177 r0) 
1612年の版本：
Et s'estant sur le matin endormis en ceste resolution, ils demeurerent bien tard au 
lict…(f 177r゜）
1615年の版本：
Et s'estant sur le matin endormis en ceste resolution, ils demeurerent bien tard au 
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lict…(p.383) 
1621年の版本：
Et s'estant sur le matin endormis en ceste resolution, ils demeurerent bien tard au 
lict…(i°177 r0) 
Slatkine Reprintsの版本etant一致例：
Tant y a qu'au mesme temps Jes deux infanteries s'estans rencontrees, celle de 
Meroile eut du meilleur . (p.427) 
1633年の版本etant無変化例：
Tant y a qu'au mesme temps les deux infanteries s'estant rencontrもes,celle de 
Meroile eut du meilleur . (p.771) 
他の異本文etant無変化例
1607年の版本：
Tant ya qu'au mesme temps les deux mfantenes s'estant rencontrees…（代357v0) 
1612年の版本：
Tant ya qu'au mesme temps les deux mfanteries s'estant rencontrees . (i°357 v0) 
1615年の版本：
Tant ya qu'au mesme temps les deux mfantenes s'estant rencontrees…(p.771) 
1621年の版本：
Tant ya qu'au mesme temps Jes deux infanteries s'estant rencontrees…(f 366 V゜）
Slatkine Reprints版本etant一致例：
. leurs ennemis s'estans renforcez repren01ent courage…(p.458) 
1633年の版本etant無変化例：
…leurs ennemis s'estant renforcez reprenoient courage . (p.827) 
他の異本文etant無変化例
1607年の版本：
…leurs ennem1s s'estant renforcez repren01ent courage…(f 384 r゜）
1612年の版本：
. leurs ennem1s s'estant renforcez repren01ent courage…(i°384 r゜）
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1615年の版本：
…leurs ennem1s s'estant renforcez repren01ent courage…(p.827) 
1621年の版本：
. leurs ennemis s'estant renforcez repreno1ent courage…(t°383 r゜）
受動的表現においても， SlatkineReprintsの版本のみ， etantが一致し，他
の版本では，もtantがいずれも無変化の用例が見られる。
Slatkine Reprintsの版本etant一致例：
. ils luy permettoient de porter l'epee et le poignard, comme estans annes de 
Chevalier . (p.430) 
1633年の版本もtant無変化例：
23) . ils luy permettoient de porter l'epee et le poignard, comme estant annes de 
Chevalier . (p.776) 
他の異本文etant無変化例
1607年の版本：
…ils luy permettoient de porter l'epee et le poignard, comme estant armes de 
Chevalier…(t°298 v0) 
1612年の版本：
…ils luy permettoient de porter l'epee et le poignard, comme estant armes de 
Chevalier…(t°298 v0) 
1615年の版本：
…ils luy permettoient de porter l'epee et le poignard, comme estant annes de 
Chevalier…(p.776) 
1621年の版本：
. Ils luy permetto1ent de porter l'epee et le poignard, comme estant armes de 
Chevalier…(t°298 v0) 
Slatkine Reprintsの版本etant一致例：
. les amis de Lycidas n'en estans pas advertis, ne pouvoient luy rendre ce bon 
office. (p.462) 
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1633年の版本etant無変化例：
…Jes amis de Lycidas n'en estit pas advertis, ne pouvoient luy rendre ce bon 
office. (p.835) 
他の異本文etant無変化例
1607年の版本：
…Jes amis de Lycidas n'en estant pas advertis, ne pouvoient luy rendre ce bon 
office. (i°387 v0) 
1612年の版本：
…Jes amis de Lycidas n'en estant pas advertis, ne pouvoient luy rendre ce bon 
office. (i°387 v0) 
1615年の版本：
…Jes amis de Lycidas n'en estant pas advertis, ne pouvoient luy rendre ce bon 
office. (p.835) 
1621年の版本：
…Jes amis de Lycidas n'en estant pas advertis, ne pouvoient luy rendre ce bon 
office. (i°3 86 v゜）
etantが形容詞を伴う《etant+ malades》タイプの用例においても， Slatkine
Reprintsの版本ではetantが一致するが，他の版本では無変化の例が見られ
る。
Slatkine Reprintsの版本etant一致例：
…i faut que j'abbrege ces agreables discours, estans si peu convenables en la 
maison desastree ouje suis…. (p.119) 
1633年の版本etant無変化例：
…i faut que j'abbrege ces agreables discours, estant si peu convenables en la 
saison desastree ou je suis…. (pp.203 -204) 
他の異本文etant無変化例
1607年の版本：
…i faut que j'abbrege ces agreables discours, estant si peu convenables en la 
sa1son desastree ou je suis…. (i°93 v0) 
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1612年の版本：
…i faut que j'abbrege ces agreables discours, estant si peu convenables en la 
saison desastree ou je suis…. (f93 v0) 
1615年の版本：
…i faut que j'abbrege ces agreables discours, estant si peu convenables en la 
saison desastree ou je suis…. (pp.203 -204) 
1621年の版本：
…i faut que j'abbrege ces agreables discours, estant si peu convenables en la 
sa1son desastree ou Je suis…. (f93 r°) 
Slatkine Reprintsの版本etant一致例：
Plusieurs s'estonnoient qu'estans si differentes d'humeurs, eles peussent se her s1 
estroittement. (p.181) 
1633年の版本etant無変化例：
Plusieurs s'estonnoient qu'estant si differentes d'humeurs, eles peussent se lier 
si estroittement. (p.315) 
他の異本文etant無変化例
1607年の版本：
Plusieurs s'estonnoient qu'estant si differentes d'humeurs, eles peussent se lier si 
estroittement. (f 145 v0) 
1612年の版本：
Plusieurs s'estonnoient qu'estant si differentes d'humeurs, eles peussent se lier si 
estroittement.(f 145 v゜）
1615年の版本：
Plusieurs s'estonnoient qu'estant si differentes d'humeurs, elles peussent se lier si 
estroittement. (p.315) 
1621年の版本：
Plusieurs s'estonnoient qu'estant si differentes d'humeurs, eles peussent se lier si 
estroittement. (f 145 v゜）
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Slatkine Reprintsの版本etant一致例：
…s'ils ne vous aiment point, ils sont sans jugement, vos perfections estans teles… 
(p.206) 
1633年の版本etant無変化例：
…!ls sont sans Jugement, vos perfect10ns estant teles…(p.361) 
他の異本文etant無変化例
1607年の版本：
. 1ls sont sans Jugement, vos perfections estant teles…(f266 v0) 
1612年の版本：
…!ls sont sans Jugement,vos perfect10ns estant teles…(f266 v0) 
1615年の版本：
…!ls sont sans Jugement,vos perfect10ns estant telles…(p.361) 
1621年の版本：
…!ls sont sans Jugement,vos perfections estant telles…(f266 V゜）
Slatkine Reprintsの版本etant一致例：
…Jes deux auroitent une grande mecognoissance de nous, si estans esgaux en 
merite, ils se servoient de vous pour nymphe, et de moy pour berger? (p.241) 
1633年の版本etant無変化例：
. .Jes deux auroitent une grande mecognoissance de nous, si estant esgaux en 
merite, ils se servoient de vous pour nymphe, et de moy pour berger? (p.424) 
他の異本文etant無変化例
1607年の版本：
…si estant esgaux en mente, tis se servo1ent de vous pour nymphe, et de moy 
pour berger? (fl 196 v゜）
1612年の版本：
…s1 estant esgaux en mente, Iis se servo1ent de vous pour nymphe, et de moy 
pour berger? (fl 196 v0) 
1615年の版本：
…si estant esgaux en merite, ils se servoient de vous pour nymphe, et de moy 
pour berger? (p.424) 
1621年の版本：
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. si estant esgaux en merite, ils se servoient de vous pour nymphe, et de moy 
pour berger? (f 196 v0) 
I. etantが過去分詞，形容詞・名詞を伴わない場合
17世紀前期において， Vaugelasが，曖昧さを避けるために etantの一致を
許容した《etantsur le point》タイプの一致例が， SlatkineReprints版本に一
例認められる。
Slatkine Reprintsの版本etant一致例：
Or Jes choses estans en cest estat, …i advint que Jes Francs, . toumerent Jes 
armes contre Jes Neustriens…(p.460) 
1633年の版本etant無変化例
Or !es choses estant en cest estat, ..il advint que Jes Francs, …tournerent Jes armes 
contre Jes Neustriens…(p.831) 
他の異本文 etant無変化例
1607年の版本：
Or Jes choses estant en cest estat, ..il advint que !es Francs, …tournerent Jes armes 
contre Jes Neustriens . (f 385 v゜）
1612年の版本：
Or Jes choses estant en cest estat, ..il advmt que Jes Francs, …tournerent les armes 
contre !es Neustriens…(f 385 V゜）
1615年の版本：
Or Jes choses estant en cest estat, ..iJ advmt que Jes Francs, …toumerent Jes annes 
contre Jes Neustriens…(p.831) 
1621年の版本：
Or les choses estant en cest estat, ..iJ advint que Jes Francs, . tournerent Jes armes 
contre Jes Neustriens…(f 385 v0) 
なお，いずれの版本においても， etantが無変化である用例が， I. etant 
が過去分詞，形容詞・名詞を伴う場合， I.etantが過去分詞，形容詞・名
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詞を伴わない場合，あわせて， 9 例見られる。そのうち， l• 2例示してお
く。
いずれの版本においても etantが無変化例
1633年の版本etant無変化例：
Les choses estant en ces termes, Phorminon tout a coup tomba malade… 
(p.347) 
異本文無変化例
1607年の版本：
Les choses estant en ces termes, Phorminon tout a coup tomba malade…(t°160 rり
1612年の版本：
Les choses estant en ces termes, Phorminon tout a coup tomba malade…(t°l60r'l) 
1615年の版本：
Les choses estant en ces termes, Phorminon tout a coup tomba malade .(p.347) 
1621年の版本：
Les choses estant en ces termes, Phorminon tout a coup tomba malade…(t°160 r'l) 
Slatekineの版本：
Les choses estant en ces termes, Phorminon tout a coup tomba malade…(p.198) 
1633年の版本etant無変化例：
nous allons clans un chariot jusques au lieu assigne, ou estant arrivees par 
hazard a l'heur mesme…nous trouvasmes un Berger presque noye…. (p.658) etc. 
異本文無変化例
1607年の版本：
…estant arrivees par hazard a l'heur mesme . nous trouvasmes un Berger presque 
noyも..(t°304 V゜）
1612年の版本：
. estant arrivees par hazard a l'heur mesme . nous trouvasmes un Berger presque 
noyも..(t°3Q4 Vり
1615年の版本：
…estant arrivees par hazard a l'heur mesme . nous trouvasmes un Berger presque 
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noyも..(p.658) 
1621年の版本：
…estant arrivees par hazard a l'heur mesme . nous trouvasmes un Berger presque 
noyも..(:t°304 v0) 
Slatekine Reprintsの版本：
…estant arrivees par hazard a l'heur mesme . nous trouvasmes un Berger presque 
noye…. (p.367) 
＊ 
?? ??
本調査は， L'Astree(第 1部， 1633年の版本）より抽出された ayantとetant
の用例を， 17世紀文法家の見解を紹介しながら，異本文例と照合比較し，
17世紀前期 (Vaugelasに先立つ時代）における ayant,etantの一致の状況を
探ろうとしたものである。
調査結果は以下のとおりである。
Vaugelas, Th Corneille, Andry等文法諸家の見解からすれば， 17世紀中葉以
降， ayantとetantの一致の語法は次第に後退し，一致されなくなって行っ
たと思われるが3oJ,Vaugelasに先立つ時代のL'Astree(第 1部， 1633の版本）
では，これらの一致語法が，とりわけ， etantにおいて比較的見られた(etans
18例/etant 19例； ayans 4例/ayant18例）。
ayantとetant一致例の使用頻度は，版本間において，かなり明確な相違
が見られる。 1607年の版本および1612年の版本では， ayantとetant一致の
使用頻度が最もも低く (etans 5例/etant32例： ayantの一致例なし），JI)1621年
の版本も， 1607年の版本， 1612年の版本より， ayantとetantの一致例が 2.
3例多いとはいえ， ayantとetant一致の使用頻度は低い。 1615年の版本は
1633年の版本と，ほぼ同じ。 SlatekineReprintsの版本は， ayantとetant一致
の使用頻度が，版本間で一番高い (etans25例/etant12例；ayans 5例/ayant17 
例）。
このような版本間に見られる， ayantとetant一致の使用頻度の差異は，
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Vaugelasに先立つ17世紀前期の言語実情をうかがううえで大変興味深い
し，また，当時の言語状況の一端を知る資料として役立てることができる
と思う。
なお， etant,ayantとも，いずれの版本においても数の一致は見られるが，
性の一致は見られない。
［付記］本稿は平成 8年度文学部共同研究費により実施した研究の成果を公表したも
のである。
（本学教授）
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23) Vaugelasの見解は， Vaugelas,op.cit.p.433 ; Du pleixの見解は， JeanneStreicher, 
op.cit. p.737 
24) D'Aisy, op.cit. p.165 
25) D'Aisy, op.cit. p.165 
26) Jeanne Streicher, op.cit. p.740 
27) Jeanne Streicher, op.cit. p.740 
28) Maupas, op.cit.155 v0 
29) Oudin, op.cit.,p.257 
30) Nathalie Fournierも， Grammairedu franrais classique, Belin,1998, p.303で， ayant
とetantの一致語法の後退について，《Lesforrnes de pluriel (masculin ou feminin) 
des participes presents des verbes avoir et etre, en emploi plein ou auxiliaire, sont 
encore frequent au debut du siecle, mais la condamnation de Vaugelas prend acte de 
leur recul et le confirme.》と指摘している。
31) 1607年の版本では，既述したように etant無変化例の異本文例が一例少ない。
